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CRÓMCA DE \\m \ C E R E A L E S 
S U S C R I P C I O N 
Ea las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmeute, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS T CEREALES. 
No se admiten sellos de Correos ni de ningq 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España y 
g450 francos en el extranjero y Ultramar, 
Pago adelantado ^ 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA TODOS LOS MIÉRCOLES 
E n V A L E N C I A : Calle de Ge rman ía s^úm. 7, chaflán, i.Q 
En MADRID-' Calle de Alberto Bosch, núm. i2 , pral. 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITIGUIY PARA 
A U J V C I O S 
Se reciben en las oficinas del periódico i preciso 
convencionales. La CRÓNICA DE VINOS T CEREALES 
cuenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los periódicos agrícolas de mayor circulación en Es-
paña, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse un éxito satisfactorio de la pu-
blicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado 
AÑO XXXIII I Valencia 11 de Mayo de 1910 i NUM: 2.471 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
E l que desee comprar la mejor tabla de roble pira cubería, dirí-
jase á laSra. Viuda de Victoriano Echavarri, d^ Olazagutia (Navarra). 
La 
de la carne ee España 
Con datos irrecusables podemos dem s-
Irar que en España se lnn tomado inicia-
tivas de carácter sociológico, con mucha 
anU riorida l ú Ies demás paises de Europa 
que aparecen á la cabeza del progreso 
moderno. 
La participnción en los beneficios, que 
hoy se considera en todos los pueblos cul-
tos como un bello ideal de la clase obrera, 
faé, entre los agricultores y ganaderos de 
la Mancha, de práctica general, debiéndole 
á esto la solidaridad de intereses y cor-
dialidad de relaciones que siempre exis-
tieron entre los propietarios y el personal 
á su servicio. 
Cuando por toda Europa se hace oua 
activa cimpaña de propaganda en favor de 
la participación ea los beneficios, los agri-
cultores y ganaderos manchegos abando-
nan el campo que antes nadie hablan con-
quistado en la lucha p r los ideas progre-
sivas. 
Hace seis años, después de pasar algu-
nas horas en la ruinas romanas do Sa-
guuto, visité el centro de la población, y 
en una de las plazas vi el anuncio de una 
Caja de Ahorros que, délas informaciones 
que después pude recoger, resu tó que era 
una Coja rural establecida en fecha muy 
remota por un sacerdote de gran cultura 
y de una fuerza de voluntad capaz de vet-
cer todas las resistencias que le presen-
taron la ¡gnoranc"a y la apatía de tus feli-
greses. 
En S igunlo se anticiparon á los esfu r-
zos realizados en Alemania ó Italia para 
combatir la usura; pero el modesto sacer 
dote valenciano quedó obscurecido, porque 
sus laudables iuiciat vas no tuvieron más 
radio de acción que el término muuicip • 
de Sagunto. 
Las op raciones de la Caja rural de 
e>U histórica ciudad se diferenciaban poco 
ó nuda de las fundadas eu AlemamU por 
Baiffeisen. 
La carestía de las subsistencias tiene 
ahora en gran alarma á todas las clases so 
cíales, y como los artículos mái precisos 
para una alimentación sana y sufleiente 
son la c «roe y el pao, todos los sociólogos 
estudian U form i m ^ practica dd q je los 
consumidores p *bres y ricos pue 'an pro-
porcionarse dichos productos con el menor 
coste posible. 
De día en día aumenta sus prosélitos 
el apostolado en favor de la mun;c5pali¿i 
ción de los servicios, y esta empresa, que 
tan fácil y provechosa resulta cuan o se 
trata del alumbrado, «1 agua y el lelóf-mo, 
ofrece dificultades que muchos estiman io 
vencibles para mun'cipalizar la carne y el 
pan. 
También eu esto Esp ña puede ofrecer 
enseñanzas del mayor precio. 
La carne estuvo municipalizada en 
Huelva, Moguery oíros pueblos de esta co 
marca, hasta hice muy pocos años, qu« 
surgieron rozamientos entre los ganaderos 
y las corporaciones municipales. 
El altruismo con que se procedía por el 
Ayuntamiento de Moguer bien merece que 
se divulgue como un ejemplo recomendable 
Las reses destinadas al Matadero muni 
cipa! so adquirirían por subasta ó concurso, 
y los precios de la carne en la tablajería 
municipal, durante los meses de verano, 
cubran gastos y dejaban un márgen muy 
Con iniciativas de esta clase, los ásala-
lañados de levila y blusa tienen resuelto el 
problema de las subsistencias. Las Coope-
rativas y los Ayuntimi-utos pueden y de-
ben establecer una leal inteligencia con los 
ganaderos, que repollará á todos muy po-
sitivos beneficios. 
El consumidor tendrá carnes buenas á 
precio económico, y los ganaderos ven-
derán con mayor estimación cuando se 
vean libres de la tiranía do los interme-
diarios. 
RITAS MORENO. 
A g u a s s u b t e r r á n e a s 
¿}. J { / t a r o HJcober J^rnaa 
Lo mucho que se debate en estos días 
a cuestión de las aguas subterrám s, con 
motivo sin duda de la sequh pertinaz qu* 
esquilma los campos, me mueve á publi-
car las presentes lineas para dará conocer 
á los lectores á una persona tan discreta 
como notable, que sio más profesor casi 
que la Natuaaleza, ha conseguido dominar 
una ciencia y arrancar de aquella secretos 
útilísimos y teorías especiales que tal vez 
sea él el ÚQÍCO en poseer. 
Llámase la p rsona que nos ocupa don 
Arturo Alcober Arnau, hidróseopo-geog-
nosto, ó lo que es igual, descubridor de 
manantiales y corrientes surgentes ó arte-
sianas, apoyándose en los profundos cono-
cimientos geológicos que pasee. 
El Sr. Alcober e« joven, modestísimo y 
de una sinceridad que agrada y atrae á 
cuantos, enemigos de ampulosidades y fin-
gimientos, nos honramos con su amistacL 
Dedicóse desde muy j )ven á la cens-
trucción de pozos tubulares ó artesianos, 
en los que tiene gran pericia, además de 
sus estudios; pero adelantando en éstos y 
haciéndose incompatible aquella profesión 
con la rectitud de su conciencia, puesto 
que los couslructores de dichos trabajos 
niman, como es consiguiente, á los propie-
tarios para devengar alquileres de mate-
rial ú obtener ganancias, aunque el resul 
resultados negativos, sin tener presente que 
siempre estos trabajos lun sido diiigidos 
por gentes inexpertas. Todos sabemos que 
mientrss hay muchos que para conseguir 
escasas aguas han invertido importante 
capital, hay oíros, y no son p eos. que c .n 
un trabajo p queüo han obtenido fabulosa 
cantiiad de líquido. L* ignorai cia distin-
gue estos dos casos con las palabras suerte 
y desgracia; pero no es así h realidad, 
pues sabiendo estudiar un terreno, hacer 
una buena elección del punto y aplicar la 
clase de obras que lis condiciones en que 
las aguas circulen exija, resulta poco me-
nos que imposible no h ILr resultados al-
tamente satisfactorios sin necesidad dá re-
currir al empleo de gran capital. 
Tales son las opiniones del experto hi-
dróscopo y g ólogo competente que nos 
complacemos en d-r á conocer i nuestn s 
lectores, aunque con ello zahiramos su 
exageradda m deslía, pues creemos de es-
te modo premiar su meritoria labor y tal 
vez hacer un bien á muchos de los que en 
los presentes momentos lleven á cabo ó 
proyecten trabajos de alumbramiento de 
aguas y á los que tan útil podría serles 
una opinión sincera v autorizada. 
D i e g o S á n c h e z . 
E l cul t ivo intens ivo de l a s hor ta l i zas 
El cultivo hortícola es muy esquilmante, por su carácter de continuidad, que hace 
que la tierra esté siempre en producción, y por la intensidfíd que lo caracteriza. De 
aquí que sea necesario proporcionar á las huirlas enormes cantidades de fertilizantes. 
El abono fundamental para esta clase de cultivos es el estiércol; pero no basta. Las 
hortalizas se desirrolho rápidamente, sucedióndose unas á otras en el mismo terreno, 
sin interrupción, por lo cual necesitan también, como complemento indispensable, abo-
nos químicos en abundancia. 
Maravillados algunos horticultores de los rápidos efectos que ejercen las sales ni-
trogenadas (nitratos y sulfato de amoníaco), han llegado á abusar de estas materias, 
sin cuidarse de emplear en las debidas proporciones los foslqtofl y prescindiendo casi 
en absoluto de la p «lisa. Ahora bien; este último fertilizante produce innegable eficacia 
en todas las hortalizas, pues no sólo aumenta las cosechas, sino que contribuye á ha-
cerlas más alimenticias y de gusto más exquisito. Asilo ha establecido la ciencia 
agrícola y los resultados de la práctica, entre los cuales podemos citar los siguientes 
experimentos hechos en varias provincias españolas, en los que una parcela recibió sólo 
abono f jsfo-nitrogenado, y otra el mismo abono y una sal potásica (sulfato ó cloruro): 
^PEODUÜCION POB ÁREA 
HORTICULTORES PEOVINCIAS CULTIVOS Con abono incomwleto Con abono completo (sin potasa). (oon patasa;. 
D. Agustín Pascual. . . 
> Rogelio Fernández.. 
» Enrique Gimeno. 
t Primitivo Armesto.. 
i Francisco Rocamora 
» José Martí Teruel.. . 
> José Die Los«da. . . . Alicante.. 
Valencia. . Tomate. . 
Cáceres.. . Cebolla. . 
Castellón. . Cebolla. . 
León Repullos . 
Alicante.. . Alcachofas 



















» Antonio Fernández . . Murcia.. . . Lechuga, 
En e' úliimo ensayo hecho en luchuga, ambas pírcelas llevaron abono completo, 
paro con mayor cantidad de potasa en la segunda. 
Llamarais la atención de los horticultores sobre las cifras antes apuntadas, para 
que no prescindan nunca de la potasa, aiemás de emplear abonos fosfatados (superfos-
fatoó escorias) y nitrogenados (nitratos ó sulfato de amoníaco) en la debida proporción. 
La práctica acón eja que seapl quen por área 1 1(2 á 2 kilogramos de cloru o ó de 
S'ilfa o de potasa al apio, calabaza, lechuga, melón, sanóla y zanahoria; 2 á 2 y me-
dio k'los al ajo, espárrago, espinaca, guisante y ju lía; 2 1i2 á 3 kilos á la alcachofa, 
tado del irabajo sea lo más infructuoso ó I patata de mesa, pimiento, remolacha de mesa y tomate; 3 á 3 1|2 kilos á las coles, co-
negativo, tuvo que abandonar dicha profe- | ¡iflor, fn sas, rábano y repollo, 
sión, dedicándose desde entonces á indi-
r ¿ o : r : á r ^ TMTAÜO CON CUBA ̂ ^T8'6 lasepública> 
a^ua y i s que se eutueuu^u p n v - u o » uo • I hectóhtros de vmos ordinarios y 
ellas. En esta meritoria profesión lleva el 
Sr. Alcobt r reaÜzido mucho bien, tanto 
por haber descubierto importantes manan tiales que conocemos, como por haber 
hecho desistir á muchos propietarios de 
proyectos inf uctuosos, evitándoles con 
ello pérdidas y disgustos. 
Hablando c^nel Sr. Alcober se adquie-
re el convencimiento de lo mucho que do-
mina este difícil estudio de las aguas sub-
terráneas y sorprende y extraña cómo 
puede en muchas ocasiones con una simple 
mirada aducir conceptos y explicar con 
iodubitable argumentación hechos que 
aparecen como impenetrables secretos de 
la Naturaleza. 
El -r. Alcober no usa para sus investi-
gaciones los aparatos descubridores cono-
cidos en la actualidad, pues no chitante 
la exagerada propaganda que de los mismos 
se ha hecho, resuhan completameme inefica-
ces y hasta perniciosos según afirma, pues 
Teniei do en cuenta que á fin del año 
ac'ual termina el coetrato entre los fabri-
cante* de tabacos de Cuba y la Compañía 
Arrendataria de Tabacos, D. Rosendo 
Fer ández Gamoneda, vicepresidente de 
la Cernirá de Comercio de Cuba, celebró 
ayer tarde una detenida conferencia con 
el ministro de Estado, á fio de conocer el 
estado en que se encuentran las negocia-
ciones para llegar á feliz término del 
tratado, reclamado con tanto empeño por 
las clases productoras de ambos países. 
cEl Gobierno de España—agregó—mués-
trase animado de grandes deseos de estre-
char las relaciones comerciales con Cuba, 
haciendo importantes concesiones á los 
productos cubanos, especialmente al taba 
co.» El ministro cree habrá de llegarse 
pronto á una cordial inteligencia, puesto 
que el tratado favorece los intereses de 
ambos paises, sin que su concierto perju-
dique en nada los de otros paises que con 
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16.431 
de licor, que suman en conjunto 75.722 
hectólitros. En igual mes de 1909 nuestra 
importación fué de 45.909 hectólitros, lo 
que hace una diferencia en favor de mar-
zo de 1910 de 29.813 hectólitros. 
El consumo francés de v'nos españoles 
ha sido, durante este mes, de 13.914 hec-
tólilros, que unidos á los 21.166 de los 
los npses anteriores, suman 35.080 hec 
tólitros, valorados en 1.614 000 francos. 
La importación desde 1.° de enero al 
31 de marzo de este año de nuestros vinos 
en Francia ha sido de 208.750 hectólitros, 
contra 116.487 qu^ importamos en igual 
tiempo del año anterior, por lo que resul 
la una diferencia en favor del año 191Q 
de 92.263 hectólitros 
Italia, durante el citado mes de este 
año, ha importado 3 457 h; ctólitros, con 
Ira 3.241 que envió en igual raes de 1009, 
Al consumo francés han pssado du-
rante el mes de marzo de esle año 3.073 
el mismo mes de 1909 importamos 
2.283.600 kilogramos, ó sean 360.700 ki-
logramos menos que el citado marzo de 
1910. 
En los tres primeros meses de 1909 
nosolivs importamos 7.828.100 kilogra-
mos, ó sean3.071.700más que en los tres 
de 1910. 
El consumo de nuestros aceites en esta 
nación durante el mes de marzo de este 
año, ha sido de 200.200 kilogramos, que 
umdos á los 339.100 consumidos en los 
dos meses anteriores, suman 539.300. 
Italia, durante el citado mes, ha impor-
tado 449.100 kilogramos, que unidos á 
1 s 491.900 importados en los meses an» 
teriore», hacen un total de 941.000 kilo-
gramos. 
El consumo de les aceites italianos en 
Francia ha sido, durante el mes de marzo 
de 1910, de 91.400 kilogramos, mientras 
que el de los españoles se eleva á 200.200 
kilogramos, por lo que resu ta una dife-
rencia en favor de España de 108.800 k i -
logramos. 
F r u t a s . — L a importación de nues-
tras frutas en Francia ha sido durante el 
mes de marzo de 1910, de 15.106.500 k i -
logramos, qne unidos á los 23.000.000 
importados en los dos meses anteriores, 
suman 38.106 500 k logramos, cuyo valor 
se eleva á 6.362.800 francos. 
En el mismo mes de 1909, la importa-
ción fué de 12.986 700 kilogramos, resul-
tando una diferencia en favor de marzo 
de 1910 de 2.119.800 kilogramos. 
A r r o z y legumbres .—(Verdes 
y secas). Su importación ha sido dnrante el 
mes de marzo de 1910, de 35.900 kilogra» 
mos, que unidos á los 38.800 importados 
en los meses anteriores, suman 74.700 k i -
logramos, valorados en 16.000 francos. 
A z a f r á n . — E n el mismo mes de 
marzo han entrado en Francia 2.20O ki -
logramos de azafrán, que unidos á los 
7.300 que llegaron en los dos meses an-
teriores, hacen un total de 9.500 kilogra-
mos, valorados en 618.000 francos. 
En resumen de los datos que acaba-
mos de consignar se desprende qae, com-
parada nuestra importación de marzo dt 
1910 con la del mismo mes de 1909, re-
sulta: que ha aumentado en vinos, 29.813 
hectólitros; en frutas, 2.119 800 kilogra» 
mos, y en aceite, 360.700 kilogramos. 
El valor total de todos los productos es-
pañoles importados en Francia durante 
los tres primeros meses del año 4910 se 
eleva (según la manera de calcular las 
estadísticas francesas) á 35.931.000 fran-
cos y el de los productos franceses expor-
tados á España asciende á 33.169.000 fran-
cos, resultando un beneficio á favor d t 
España do 2.762.000 francos. 
La 
en distintos puntos costosos trabajos inspi-
rados por dichos aparatos, obteniendo el 
fracaso más desconsolador. 
El Sr. Alcober no cree que para alumbrar 
aguas sean precisos grandes capitales. (1) 
pequeño de beneficios, que servía para for- I Guan¿0 i|ega á sus oídos que tal ó cual en-
mar un fondo de reserva que en invierno I ¡Qvertida en la caplura deí co-
permitía vender la carne con cotizaciones I dicja(j0 liquido una gran suma ó que para 
mas bajas que las precisas para cubrir gas- ^ ^ r a r aguas se constituye alguna socie-
tos. De suerte que en los días tristes de in- I dad con un cap¡tai inmenso, se le ve visi-
vierno, cuando por falta de trabajo los I biemenle disgustado porque ello supone 
braceros disponían de recursos muy mer I sensibies errores. Para obtener un alum-
inados, el Ayuntamiento les vendía la carne I bramieBt0 importante—dice el señor Alco-
con pérdida, y el déficit que este rasgo de I ber_n0 es ¡ndispemable invertir tan gran-
truismo originaba se enjugaba con las | ^ capitales como opina la generalidad, 
posee datos exactos de haberse ejecutado I s08iieDen estrechas y muy importan- I hectólitros de vinos italianos; mientras que 
economías realizadas en los meses más 
prósperos del año. 
No hay tu Europa otro caso parecido 
muñidpdización de la carne. 
apoyándose en los infinitos sacrificios que 
en muchas partes se ven realizados ¡con 
m Léase el anuncio «Aguas subterriueafl» 
que pubUc^mei en la 3.» plana. 
el de los españoles asciende, como hemos 
dicho, á 13.914 hectólitros. 
Argelia ha importado en Francia en el 
mismo mes de marzo 694.322 hectólitros 
de vinos ordinarios y 13.870 de mostos 
frescos y mistelas, que suman en con-
junto 708.192. 
Túnez ha importado en igual mes 18.347 
heclóliros. 
De otros paises se han importado 3.102 
hectólitros de vinos ordinarios y 6.091 de 
vinos de licor, que forman un total de 
9.193 hectólitros. 
Aceites,—Durante el mes de marzo 
han llegado de nuestra nación 2.644.300 
kilogramos de aceite, que unidos á los 
Vino».—Durante el pasado marzo I 2.112.100 llegados en los dos meses ante-
España ha enviado á Francia, por las difé- I riorts, suman 4.750.4#0 kilogramos. Eu 
tes relaciones. 
El Sr. Fernández Gamoneda salió muy 
bien impresionado de su entrevista con el 
Señor Garcí« Prieto, habiendo manifestado 
á éste que no dudaba que el Gobierno de 
Cuba estaba animado de iguales buenos 
deseos qu-i el de España y ansioso de dar 
satisfacción á las clases produectoras cuba-
nas, especialmente en lo que se refiere á 
la industria del tabaco, y que aprovecharía 
la buena disposición en q-'.e se encueiitra 
este Gobierno para llevar á feliz término la 
realización del tratado. 
Nuestro comercio agrícola coo Fraocia 
lie aquí las bases que la Asociación 
general de ganaderos, precedida de abru-
madora exposición, dirige al Gobierno 
contraías absurdas demandas de los tabla-
jero» de Madrid. 
La Asociación general de Ganaderos 
del Reino ha estudia JO cuanto se relaciona 
con el actual régimen del Matadero y de 
la contratación de ganados y carnes en 
Madrid, asuuto de vital importancia y de 
constante actualidad en todo momento y 
más en el presente por el proyecto del 
Ayuntamiento de construir el nuevo Mata-
dero, y entiende que para la legítima 
defensa de lo» productores y de los in-
tereses de los consumidores, victimas 
actualmente del vicioso régimen que exis-
te, es precisa la reforma radical de éste, 
con sujeción á las siguientes bases: 
1. a Nada se lograría esn la conslruc-
ción del nuevo Matadero para evitar los 
mil abusos que hoy exigen y que son 
causa dei encarecimiento de la carne y de 
que los productores no concorran á la 
capiial, si no se lleva á efecto un radical 
cambio en el actual régimen y una abso-
luta rearganización de servicios. 
2. ft Que para la rápida construcción 
del Matadero y una acertada administra-
ciuo, seria muy conveniente que una 
Sociedad particular se encargase de esa 
construcción y de su explotación ton suje-
ción á la designación de Wrrénos, plano y 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES ¿L 
Heglamento qii.3 acordara p"»r el Ayac-
taruiento, tomando pur base l 'S producios 
que actualmente oblieae la Corporación 
municipal, á fia de delermioar el número 
de años que debía durar la explotación 
para la amortización del capital inveriMo. 
3. a Si no se creyera oporíuno lo con-
sigoado en la base anterior, y leniendo en 
cuenta la imposibil dad de q'ie por el 
Municipio sa efectúe uaa acertada aámiDis-
tración directa, podrá contratarse inde-
pendientemente: i.0 La construcción del 
Matadero. 2.° El aprovechamionío é in-
dustrialización de ios ddspojns tn los 
locales del Mun¡c:pio, mediante d pago 
do un canon ami.l y abono por tarifa y 
según las oscilaciones del mercado, de 
dichos despojos á los ganaderos. 3.° El 
servicio de caríós de transporte, con 
sujeción á una tarifa módica. A.0 Los servi-
cios de matinza bajo la base de libre con-
currencia, con si'jeción á lo coosignado 
en la base 5.a 
4. R Que dosaparezcan todas l is trabas 
para la matanza, no impidiéndose en teda 
épeca la de toda clase de ganado, pues es 
absurdo querer fomentar la producción y 
procurar la concurrencia de ganados, sub-
sistiendo ó creando dificultades á I I ena-
jenación libre de los product 
5. * Que la reglamentación, sea cual-
quiera la forma de explotación dt 1 Matade-
ro, se haga bajo las siguientes bases: 
a) Municipalización absoluta de los 
servicios de Matadero, de forma que el 
personal del mismo dependa del Ayunta-
miento ó de la Sociedad ó entidad que le 
represente. 
b) Municipalización abs( luía del apro-
vechamiento ó industrializíción délos des-
pojos de todas las rtses sacrificadas en 
el Matadero, previo abono de su imporíe 
á los, ganaderos. Dicho aprovechamien'.o 
¿industrialización se efectuará direclamen 
te por el Municipio ó por la Sociedad ó en 
tidad que resultara rematante de este ser 
vicio. 
c) Municipalización de carros de trans-
porto, que será de la exclusiva propiedad 
del Ayuntamiento, ó de la Sociedad ó en-
tidad que se encargue de tal servicio. 
d) Supresión de los que actualmente 
se titulan fieles de ganaderos, y nombra-
miento en su lugar de uno designado por 
la Asociación de Ganaderos, que será el 
único fiel y representante de ellos. 
e) Que el peso de las roses en básculas 
automáticas será dirigido por un funciona 
rio (designado por el Apuntamiento, cuu 
asistencia del fiel de ganaderos y del tabla 
jero interesado ó del repr.iscütanlo que 
éstos designen. 
j) Creación de un Cuerpo de Agentes 
encargados de recluir las rese> y concertar 
su venta directamente con los tablajeros, 
percibir el importe de ésta y do los despo 
jos para su abono al ganadero. Est s fun 
cionarios prestarán fianza y percibirán un 
tanto por ciento del importe líq'ii.Jo de 
las ventas. Su nombramiento y destitución 
se hará por el Ayuntamiento á propuesta 
de la Asociación de Ganaderos. 
Los contratos de venta entre estoá 
Agentes y los tablajeros se harán por es 
crilo y por triplicado, quedando uu ej-m 
piar en la Administración. La Asociación 
de Ganaderos publicará un boletín diario 
dando á conocer loa precios de cotización. 
g) Que el desarrollo de estas bases eo 
el oportuno Reglamento ge efectuará de 
acuerdo con la Asociación de Ganaderos 
G.a Adquisición por compra ó «-n arren 
damiento de extensos terrenos de pastos y 
construcción de espaciosos é higiénicos lo 
cales para la estancia de los ganado*. Caso 
de no hacerlo el Municipio, la Asociación 
se ocuparla de dicha í-dquisición de terre 
nos y de la construcción de locales, en 
cargándose la misma, pr. vio el pigo del 
correspondiente canon, de los que se pro 
yectan en el nuevo Mercado y Matadero, y 
al propio tiempo del suministro d».- piensos 
á precios de coste. 
7. * Como el precio elevado de la car 
ne y la escasa utilidad que obtienen los 
ganaderos se debe esencialmente al vicioso 
régimen actual, desaparecido éste obten-
drían beneficiosos resultados pro ¡uctore^ 
y consumidores, aumentándose la c ucu-
rrencia de ganados al Mercado y Matadero 
de Madrid, no siendo por tanto necesario 
dar facilidades para la importación de ga 
nado extranjero, que mataría la proluc 
ción natural y serla causa de gravísimas 
consecuencias. 
8. ft Cuanto se consigna en las bases 
4.a, 5.a y 6.a puede ser implantado sin 
esperar á la construcción del nuevo Mata-
dero. 
E l D u q u e d e V e r a g u a * 
Las Mas españolas en 
Desde Franckfort escriben á La Corres-
pondencia de Españ-.i: 
«Los alemanes gustan de fruías e-pa-
fiólas, y esta afición aumenta siempre. En 
sitios donde hace algunos años 00 había 
ni un solo comercio dedicado ála venta de 
estas, existe uno, y d m i ' había uno, se 
n -ta hay d.-s ó tres. 
Las naranjas y las bananas son las que 
más aceptación tienen, principalmente 
estas, y el terreno qaé van ganando es 
asombroso si se tiene en cuenta lo pru 
denle que es el alemán en lo que con 1« 
fruta se relaciona y el hecho de que la 
banana apenas ha penetrado en las peque-
ñas poblaciones y es casi comp'e'.anu-nt* 
de conocida en el campo. Amén de eso, 
no hay que olvidar que las bananas de la 
América inglesa hacen mucha competencia 
al produ lo español. 
En 1907 Alemania ¡mp M-IÓ de varios 
países 5 369.800 kilógraraos de banana-; 
en 1908, 7.370.600, y 14.900.500 en 1909. 
El aumento con tinúa en <jl año que co re. 
A i es que la importación en Enero y Fe-
brero ascend ó á 1.030.500 kilógramos, 
contra 640.400 kilógraoios y 309.900 m 
kilogramos en los mismos irises de 1909 
y 1908, respectivamente. 
España tiene la mejor p«íte de estos 
negocios. Aqui las cifras que á ella se re-
fio-en y á la América i-iglesa, casi su única 
rival. Se treta de kilogramos. 
1907 19 8 1909 
España.. . . 3 993.800 4.921 200 10.189.000 
A m é r i c a iu-
glesa.. . . 1.278.400 2.853.500 4.571.400 
DesprcnJcse d i estos datos una con-
secuencia imporlaote; aunque tenga Espa-
ña una superioridad notable, la América 
inglesa avanza más rápidamente que ella. 
El val^r de las bananas importadas en 
estopáis, queeslabi ea 1907,de 1.500.000 
marcos, subió á 2.060.000 rn 1908 y á 
4.170.000 en el año siguiente. Sabido es 
que el marc vale cinco reales oro». 
Coppeo picola | tati 
(NUESTRAS CARTAS) 
DS ANDALUCÍA 
Bteza (Jacn) 5.—Tiempo magnífico 
de primavera y en perspectiva una buena 
cosecha de cereales. 
Las viñas brotan no habiéndoles he 
cho díiüo los últimos frios por lo retrasa 
das que estaban. 
Precios carrientes en esta plaza de los 
artículos que se citan: aceite, a 11'25 pe-
setas arroba de 111[2 k;los; trigo, á 12 50 
pesetas faopga; cebada, á 6 i i . ; garban 
zos y lentejas, á 13 id.; habas, á O'óO id.; 
yeros, á 9 25 id.; escaña, á 5 id.; maiz, á 
10 50 id.; paja, á 0'25 pesetas arrobi de 
11 1 ^ kilos; cordos en vivo, á 11'50 id 
— L . V. V. 
Sevilla 8.—En la semana irlima 
hubo día en que subió el aceite á 48 rea-
les arroba, pero después se ha comprado 
á 47 I j ^ para las clases c mentes, que es 
!a cotización general. El embarque ha sido 
regular. 
Muy buenos los sembrados, detíd án 
¡ios-' los granos como s;gue: trigos, de 
29'50 á 30 pesetas los 100 kilos el tremés 
29 á 29l50el barbiib, 27k50 á 28 el duro 
y 27 á 27*50 el candeol; cebado, de IS'oO 
á 19 id.; avena, de 17*50 á 18 iJ. la gris 
y le'SO á 17 la rubia; maiz, de 20'o0 
á 21 id ; altramuces, de 13 á 14 id.; ha 
bas, de 23 á 23 50 id. las mazaganas 
20 50 á 21*50 las cochineras; alpiste, de 
32 á 3 5 id. la clase superior y 21 á 22 la 
ondeóle; garbanzos, de 50 á 55 id. los gor 
dos, 34 á 35 lo> medianas y 29 á 31 les 
circos. Las harinas á 38, 36 y 32 50 pe 
setas los 100 kdos, según la clase. 
En el Matidero han cobraio los entra 
dores: por bueyes, de ^40 á l ' fO pese 
tas kilo; por toro* y vacas, de 4'50 á 
r 6 0 ; por novillos, utreros, erales y año-
jos, de 1*60 á 1'65; por terneras, de 2 á 
2 15; por carneros y ovejas, de 1'25 á 
1'35; por cerdos, de VVo á 1í35.—El C 
DS ARAQÓH 
Zarsgoza 5.—Son muchos los térmi-
nos de la provincia en que se lamentan de 
la escasez de lluvias, por lo cual y los 
vientos frios y secos que vienen reinando, 
of-ecen mediano aspec'o les sembrados 
que no e>tan en tierras de regadío. Si se 
retrasan las Ihvias se perderá bi cosecha 
en bastantes términos. 
Sostenidos los siguientes precios: trigo 
catalán, monte 1.a clase, de 46 á47 pese-
tas el cahiz de 179 litros; id. hembrilla, de 
Í3'50 á 44 id.; id. huerta, de 42 á 42<r.O 
idem; cebada superior, de 23 á 24 pesetas 
os 187 litros; id. corriente; de 21 á 22 id.; 
maiz, de 24 á 25 id. ; avena, á 18 id.; ha 
bas, de 28 á 29 id.; harinas l . í fuerte, de 
42 á 43 pesetas los 100 kilos; id. 1.a en-
trefuerte, de40 á 41 id.; id. 1.a blanca, 
de 39 á40 id.; id. 2.a fuerza, de 35á 36 
idem; id. 3.a, de 25 á 26 id. 
DS BALHARHS 
Inca (Mallorca) 3. —Desde mi anterior 
correspondencia han conseguido nueva 
mejora los precios del almendrón, moví 
miento esperado qu^ le anunc é, debido á 
lo mucho que las haladas han mermado la 
próxima cosecha de almendra. La cotiza 
c óu máxima 'leí almendrón en este mer-
cado ba sido 95 pes las e| qumtal (42'3á 
kilos) por la clase superior; las más infe-
riores no se han logrado á menos de 84 
pesetas. 
Precios de otros artículos: candeal, á 
12 50 y 18 pesetas ios 74'34 liiros (cuar-
tera); cebada, á 10 50 id. la del país y 9-50 
la forastera; avena, á 8 50 y 7'50, resp. c-
livamenle; habas, á 18 50, 17*50 y 17 
id., según la clase; maiz, á 16 id.; habi-
chuelas (ConfUaJ, á 20 id.; ídem blancas, 
á 27 id.; ^zafrdn, á 3 pe.etas onza.—El C. 
DS CASTILLA LA NUSVA 
Campillo de Altobney (Cueirn) 3.— 
A pesar de haberse suavizado algo la tem-
perátura desde mi última infirmación, te-
nemos un tiempo áspero y con un vi uto 
norte que pérjddig'á el viñedo y en nada 
favorece á los sembrados, que se muestran 
mas partidarios del agua que de los frios; 
pero el &gua está rmida coa nosotros. 
Les precios en este mercado S O L : can-
d-al, 53 reates fanega; tranquillón, 43; 
cebada, 24; avena, 17; vino tinto, 9 rea-
tes arroba; azafrán, á 250 reales libra de 
460 gramos.—E. I.0 G. 
Madrid 4.—Precios en la Allióu-
üga deé-ta Corte: ace te, á 130 peseta* 
los 100 kilos M andaluz fino 1.a, y 128 el 
mnechego; vinos, á 22 pesetas hectolitro 
los de Valdepeñas, 19 tos de Alcázar de 
San Juan, campo de Griptana y Noblejas, 
^ ^ O IÜS de La Roda y 18 50 las de Zu-
mbía; pata'as, á 15 pesetas htctólilro sin 
envase las holandesas, 14 las blancas de 
Aragón y Burgos y 13 las de Valencia; ju-
día morada del Barco, á 66 pesetas los 
100 lUifcSj con envase; garbanzo*, á 183 
pesetas los 100 kilos, sin envase, los de 
GasulU y 75 los de Andalucía.—El C. 
Mota del Cuervo (Cuenca) 5.—El 
campo está buauo, pero ya va haciendo fal-
ta el agua. Si llueve pronto y no hace frió, 
hay esperanzas de que sea buena la cose-
cha de cereales. 
Quedan pocas existencias de vinos de 
la última cosecna. Eo los granos poco 
movimiento: 
Precios: trigo, á 14 pesetas; cebad», I 
6; avena, á 5 25 pesetas, todo, la f^neg» 
aceite, á IS^O pesttas arroba; vino, 
2 25 id.; queso fresco, á 21 i d . — / . 
Briuuega (Guadalajara) 8.—Signo 
el tica po frasco, dominando los vientos 
del Noit-1, lo que impide adelanten los 
sembrados que necesitan calor. 
Precios: tri^o blanco, de 47 l i 2 á 48 
reales fanega; centeno, á 35 id.; cebada 
á 25 id.; avan^, á 15 id.; patatas, á 3 [ f i 
reales arroba; cordero-, do 52 á 54 rea 
les uno; cabritos, á 24 id.; pieles, á 10 
reales una las de cordero y 9 las do cabri 
to; vino tinto, de 10 á 11 reales cániaro 
El C. 
^ Morat* de Tajuña ÍMadrid) 7.— 
El tiempo frío, temiéndo e caiga una hela 
dita, que tantos daños haría eo todos lo 
cultivos. El aüo steo y la niebla que cayó 
el mes pasado, lejos de darnos hume iad 
produjo un fuente hielo que se/á de fatales 
resultados. Lf.s labradores, como siempre, 
mirando al cielo, pero estos días se pien-
sa menos en t i campo y más en las elec-
ciones de dipu ados. 
Precios: vino tinto, á 12 1[2 reales 
arroba; vinagre, á 14 id; vino blanco, á 
16 id; aceite, á 54 id; aguardiente 78°, á 
80 id; trigo, á 54 reales fanega; cebada, á 
26 id.—G. de C. 
DS CASTILLA LA VISJA 
Oigales (Valladolid) 3.—Tiempo frío, 
regulares los sembrados y tendencia sos-
tenida en el mercado. A continuación los 
precios que rigen: trigo,á 50 reales fanega; 
centeno, á 3 2 id.; cebada. á 2 6 id.; avena, 
á 18 id,; algarrobas, á 2 8 id.; habas, á 40 
id.; harinas, de 1.a cUse, á 19 reales arro-
ba, idem de 2.a, á 18 id.; idem de 3.", á 
17 id.; salvados, á 16 reales fanega los de 
I I * clase, 14 los de 2.a y 12 los de 3.a; 
patatas, á 5 reales arroba; aceite, á 60 id.; 
vino, á 17 reales cántaro de 1ü ¡Uros; vi-
nagre, á 12 id.; bueyes de labor, á 1.400 
reales ono; novillos delres años, á 1.600 
idem; añojos, á 600 iJ.; cotrales, á800 id.; 
carneros, á 96 i 1.; ovejas, á 70 id.; idem 
emparejadas, á 108 id.; corderos, á 32 
i d e m . — P . 
*% Torquomaía (Palencia) 3.—Me-
dianos los campos por el malísimo tiempo 
que hace. 
Precios: trigo, á 48 reales fanega; cen-
teno, á 32 id.; cebada, á 28 id.; avena, á 
16 id.; yeros, á 33 id.; alubias, á 86 id.; 
muelas, 35 id.; garbanzos, de 100 á 130 
idem; harinas, á 18, 17 y 16 reales arrobai 
patatas á 5 id. Tendencia sostenida.— 
El C . f 
* Burgos 4.—Tiempo f ío y los 
campos necesitan calor; así es que van 
desmereciendvj los sembrados y^están muy 
atrasados; su aspecto es mediano. 
Firm- za en el mercado, habiéndose co-
liz do: trigo, á 51 re; les los 44 kilos el 
álagM; idem nm cho, á 48450 los 42 112 l i . 
ídem rojo, á 48 Id.; centeno, á 32 lo» 
41 1(2 kilos; cebada, á 27 los 32 id.; â p-
na, á 19 los 26 id.; yeros; á 37 los 44; 
alholvas, á 3 4 i d . ; patatas, á 5 reales arro-
ba (11 1i2 kilos).—El C. 
Roa de Duero (Burgos) 5.—Los 
sembrados están nada mas que regulares 
en los viñedos hay temores d ; que se 
lielen lo-» tiernos brotes que empiezan á 
parecer, pues hay días muy frios. 
En el merendola tniiencia c-Jloj'1, de 
tallándose: trigo, á 48 ivaíes fanega; cen 
teño, á 31 id.; cebada, á 27 ¡d.; avena, á 
17 id.; habas, á 3 3 id.; lentejas, á 40 i 1.; 
muel-fS, á 28 id ; alubias, á 70 id.; garban 
zos, a 90, 76 y 56 id.; hermas, á 18, 17 
y 10 reales arroba; patatas/iá-C id.; vino 
tinto, á 14 reales cá* t iro.—El C. 
Villada (Pájencia) 5.—ILc-; filia 
calor para los sembrados, que se ene ico-
tran retrasados por la perdis:encía de los 
fríos. 
En el mercado tendencia floja, pagáu 
dose: trigo, á 47 50 reales fanega; cerne-
no, á 30 i í; cebada, á 26 id; avena, á 21 
idem; yeros, á 34 id.; harinas, á 18, 17 y 
16 reates arroba; patata^, á 5 ¡d.—El C. 
Vadacondes (Bu goO 6 . -A l ama 
oecer del día 4 sentó el hieíó en varios ña 
g >s del viñedo de esta población, causándo 
nos algún daño, según hem JS visto. 
El trigo ha descendido dos reales en 
fanega, efecto sin duda del extranjero que 
aa desembarcado, cotizándose á 47 y 48 
reales las 94 libras. 
El vino, lo poco que sale fuera á 3 pe-
seta* cántaro de 16 litros, nuevo tinto. 
Los sembrados perfectamente, aunque 
ha helado baslautt-; si tuviésemos lluvias 
se pondrían superiores.—7. L. 
•% Medinaceli (Soria) 7.—Tiempo 
variable, bmnos los campos y tendencia 
floja en t-1 mercado, habiéndose colizadu 
trigo, á 47 reales las 92 libras; centeno, 
á 31 las 90 id.; cebada, á 25 reales fane 
ga; avena, á 17 id.; yeros, á 35 id.; mué 
las, á34id . ; alubias, á 80 id.; garbanzos, 
de 110 á 130 id. harinas, á 18, 17 y 16 
reales arroba; pablas, á 5 id.; vino tinto, 
á 16 reales cántaro.—G. 
Arévalo (Avila) 9.—El estado de 
los campos solo es regular, pero si se ele 
va pronto la tempfratura mejorarán. 
Tendmcia floja en el mercado. Pre 
cios: liigo, á 49 50 reales las 94 libras; 
centeno, á 30 las 90 id.; cebada, á 25 
reales f-mega; avena, á 18 id.; algarrobas 
á 27 id.; muela», á 39 id.; alubias, á 
¡dom; garbanzos, á 190, 140 y 120 id .— 
Ú C. 
*% Válladolid 8.—Ayer entraron eo 
los Almacenes del Canal de d A i d , 600 fa-
negas de trigo, y en los del A'-co otras 150, 
Hnbién lose cotizado en ambos mercados á 
50 reales las 94, con tendencia floja. 
P. ocios de las harinas: selecta, á 39 
Osetas los 100 kil »s sobre vagón; extra, 
á 38 id ; blanca, á 37 id.; corriente á 35 
idum. - E l C. 
Rioseco (Valladolid) 9.—Precios 
corrientes: trigo, á 48'50 y 49 reales las 
94 libras; cebada, á 24 reales fanega; ha-
í iua de 1.a clase, á 18 reales arroba ( I I 1i2 
kiloO. 
Eo el mercado celebrado anteayer en 
Medina del Campo se cotizó el trigo á 49 
reales las 94 libras.—El C. 
M CATALUÑA 
Tárrega (Lérida) 5.—Hay entusiasmo 
por el Congreso Agrario que la Federación 
Catalana-Balear va á celebrar en este pue 
lio. Se espera gran concurrencia y que las 
sesiones resulten interesantes y prác 
ticas, que es lo que hace falta. 
Precios: trigos, de 16 75 á 17 pesetas 
los 55 kilos los rojos de fuerza y 16 á 
16-25 los blancos; cebada, á 8^0 pesetas 
los 40 kilos; maiz, á 11 los 50 id.; habo 
nes, á 18 los 47 id.; vinos del país, de 14 
á 10 pesetas los 121*60 litros (carga); idem 
le Aragón, dd 26 á 30 id.; mistelas, de 35 
á 3 7 i d . ; alcoholes, de 1<25á1'38 pese 
las el li.ro; anisados, de 9 á 14 pesetas los 
10^50 litros.—Et C. 
*% Reus (Tarragona) 8.—Los precios 
de los vinos, aceites, almendras y avella-
nas que á continuación anoto revelan mucha 
firmeza; vinos, á 1<25 poetas grado y car-
ga (121'60 litros) los tintos del país y 1'50 
ios blancos; acalles, á 20 pesetas los 15 
kilos los finos de Aragón y del Campo y 
sftfas cuartera de 70 litros; ceb :da 'o h 
COiuarca, d 9 á 9 50 i J.5 áveu^ de Extre-
madura, de 7 á 7 50 id.; habas, do 12 á 
13 id.; maiz, de 9 75 á 11 75 id.; garban. 
zos, de 17 á 19 id.; habichuelas, de 25 i 
27 id.; harinas, de 41 á 43 pesetas los 100 
kíuos la-: primeras clas^; algarroba^, de 14 
á14l50id ; patatas, de 14 á 15 id.; ajos de 
i.a clase, de 20 á 25i'pesetas la dect-na de 
ristras; id. d-í 2.a, de 12 á 14 id.—El C. 
Barcelona 9.—A pesar de que en 
la semana última llegaron 1.40O toneladas 
de trigo de h 4rg nlina y otras 6.2C0 de 
Australia, acusa firmeza la cotización de 
de dicho grano, pero se opera lo indisprm-
sable nada más en espera de que bajen los 
precios. 
Los trigos "de Castilla s;* lian pagado de 
27 17 á 28£9l pesetas los 100 kilos en 
estac ón de erigen y lo;, de Gác res á 28 33. 
Firmes las harinas, detailáüdose: Extra 
blanca, núm. U de 41'46 á 42-66 pesetas 
ios 100 kios; supeifiaa blauca, núm. 2, 
de 39 66 á 4O'80; núm. 3, de 37^86 
á 39<06. 
La cebada del p íi< á 23 112 y 24 p se-
tas los 100 kilos; avena do Extremadura, 
21 á 21 1(2; lentejas de Castilla y cañamo-
nes á 35; habichuelas Pinet Valeucia, 50 á 
53; hab, s de ,Extrema íura, 27i5() á 28; 
maiz, á 1949 el de la Argentina, 18 25 á 
18 50 el del Danubio y 24<50 el do cio-
cuantiuo. Las algarrobas, de 5^5 á 5*75 
pesetas los42 kPos. 
Tend-ncia al alza (n Ls aceites que se 
cotizan: Andaluz, 110 á 113 pesetas los 
100 kilos; Toríosa, 126 á 131 los finos, 
122 á 123 los buenos y 115 á 116 el infe-
rior lampante; Aragón, 146 á 151; Urgol, 
116 á 121. 
Muy solicitados los vinos, pagándose 
sobre muelle Barcelona: Alicante, 14 á 16°, 
de 20 a 23 pesetas; Valencia, 13 á 15°, de 
19i05 á 22^05; Cariñena, 14 á 15°, de 24 
á 25, todo, el hectólitro. 
Pocas ventas de alcoh des, conltenden-
cía al alza.—El C. 
DS SXTRSMADURA 
Trujiilo (Các ros) 9. —Buenos los cam-
pos y la ganadería. 
Precios: trigo, de 47 á 48 reales fane-
cei.teno, á 32 id.;] cebada, á 24 id.; 
avena, á 15 id.; habas, á 39 id.; garban-
zos, á 80 id.; patatas, á 7 reales arroba. 
- E ' C. 
c a LSOH 
Cantalapiedra (Salamanca) 4.—Tiem-
po muí i npropio de la e l̂dCiÓD; algunos 
días hace lauto frío en es e mes ds las 
fbres como en los crudos deinvierho. Por 
oslo los campos en vez de mejorar desme-
recen y no poco; su estado es mediado. 
Precios: trigo, á 49 reales las 94 libras; 
ceuteno, de 31 á 32 id. fanega; cebada, 
de 27 á 28 id.; algarrobas, de 24 á 25 i J.; 
garbanzos, á 160, 130 y 110, según la cla-
se; harinas, á 19,18 v 17 reales arroba.-/i 
Mansilla de las Muías (León) 5. 
—Tiempo frío, buen as los campos, aun 
cuando atrasados, y tendencia firme en el 
iiKrcado. 
Precio^: trigo, á 48 reales fanega; cen-
eno á 31 id; cebada, á 26 id; avena, á 18 
idem; habas y lentejas, á 54 id; muelas á 
40 id.; alubias, á 84 id.; garbanzos, á 140 
los superiores, 120 los regulares y 100 los 
mediano?; harinas, á 19, 18 y 17 realas 
arroba; patatas, á 5 id.; cerdos cebados, 
canal, á 80 id.; idem al destete, en vivo, á 
90 reales uno; idem de seis meses, á 240 
idem; bueyes de labor, á 1.400 id.; novi-
llos de tres añas, á 1.800; añ'.jos y aflojas, 
á 700 id.; vacas cotrales, á 1.000 id.—El C. 
Salamanca 9 . -Por los frios se 
han resc ntido los sembrados, pero la co-
secha será buena si hace el t'empo propio 
de la eslacién. En el mercado se nota ten-
dencia á la baja. Se ha cotizado; 
Trig >, á 49 reales las 94 libras el Su-
perior, 47 el barbilla y 46 el rubión; ceii-
teno, á 33 reales las 90 libras; cebada, á 
28 reales fanega; algarrobas, á 29 id.; 
avena, á 19 id.; habas, á 40 id.—A. G. 
La Bañeza (León) 7.—Tiempo 
variab'e, buenos los camp.'S y tendencia 
Hoja en el mercado. 
Precios: trigo, á 48 reales fanega; cen-
teno, á 3 1 ; cebada, á 26; ^vena, á 18; ha-
bas, á 56; muelas, á 38; alubias, á 
18 los de arriería; almendra en gr-mo, á I garbanzos, á 140, 120 y ' l O - faVfóft 
115 y 105 pesetas quintal de 41-600 kilos 19, 18 y 16 reales arroba; patatas á 5 id 
|a Esperanza, 100 la común del país y 80 vino t nto, á 21 n ales cáataro; bueyes 
¡a de Aragón; almendra mollar con cásca-
r | , á 50 el saco de 50*400 kilos; avellana, 
en gr^no, á 64-50 y 63 pesetas.—El C, 
*% Yillafrauca del Panadós (Barce 
lona) 8.—El mercado de vinos acusa fir 
meza, pero se h?ceo pocas operaciones 
para Suiza y otros países del extranjero, 
asi como para la Península. Hasta que no 
pueda apreciarse bien la muestra de fruto 
en los viñedos es de creer permanezcan 
en situación especiante compradores y 
vendedores. Se cotiza para ol consumo di- I tiempo espléndido y l t e V ^ ^ ^ f r d f e 
recto á 5'15 reales grado y carga (121'60 arrolla con pran lozanía y contmto de los 
ii'ros) y á 4,06 para destilar. labradores. Si pronto ?e repitiera la lluvia 
Los trigos del país de 17 á 18'50 pe- I j siguiera un tiempo normal propio de la 
de 
labor, á 800 id.; añojos y añojas. á 70O 
idem; vacas ctrales, á 1.000 id; cerdos 
al destete, á 100 id.; ¡d m de seis moses, 
á 300; idem cebado^, á 80 reales arroba. 
—El G. 
D2 MURCIA 
Chinchilla (Albacete) 7.-Después de 
los fríos intensos del comienzo del pasado 
Abiil, terminó el mes con abundante lluvia, 
que t-m necesaria era. Ha qued. do un 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
^ípci^n, quedaría aspguradn. Dios raedian-
- |,aSia ios limites d¿ las pruvincias de 
4iic»Dte, Murcli y Valei-cia, en donde ui 
¡jquiera han podido verificar la siembra, 
n¡ cultivar viñas ni hortalizas, por cuyas 
caaos emigreu muchas familias á las cos-
tas de Afiica, 5 Us que no saleo sufren los 
rigores de la más comí Ida carencia 
recursos. 
Triste situación es siempre en donde la 
sequía ü otra causa do ord.. n natural iuie-
rrumpeu la norm^lid'd de las estacione^ 
con fenómenos coctrarios á cada época áA 
año. Fero como la imprevisión y la pereza 
son enilémicas en este pais, se sufre elra 
calamidad permanente é insmiepjíe, qn* si 
eo estado normal hace iiifructn ÍSOS los es-
fuerzos de los libradores, en las circuns-
tancias c-ilamitosss se de>taci airad.i y 
satánica, absorbiendo lus restos que pu iie-
ran q(ie<iar de energías agrícolos ó indus-
triales. E-ta so l'ama la usura. 
Aquí se inició una caja de ahorro sis-
tema JonU-r, la cual l ié mal recibida y 
combatida por la avaricia de unos, que 
comp'endieron su vora:iiad; y por otros, 
los verdaleramenté fivorecidos, por la 
falta de costumbre al ahorro y U indiosio-
crasia peculiar de la raza afr.cana, que tan 
inülirad-i quedó en nosotras y tan d;rec-
lamente nos afecta. 
Precios corrientes: candeal, á 13*50 
pesetas los 56 1i2 Itro: (fanega); trigo re-
cio, á 13 id.; idem jeja, á IS'25 id.; cen-
teno, á S'SO id.; cebada, á 6 id.; avena, á 
4 id.; azafrán, de 48 á50 pesetas, los 460 
g-amns (libra); patatas, á 1*75 pesetas los 
11 1i2 kilos; vino,á 3 pesetas los 16 litros; 
harina extra, á 44 pesetas los 1O0 kilos 
con s co; idem otras clases, á 41, 39, 88, 
37, 33 y 32 id.—El C. 
M V A L E K J I A 
Orlhuela (Alicante) 4.—La situación 
agrícola es fatal por la pertinaz sequía; lo 
que ha llovido es muy poco, y no sólo per-
demos la cosecha de granos (cuyos sem 
brados están secos), sino que las uvas 
aceitunas, frutas y demás serán muy redu-
cidas y hasta peligra la vida de los arbus-
tos y del arbolado. La vid brota con gran 
retraso y debilidad, efecto de la faka de 
agua. 
Precios: trigo coraúu del pai?, á 55 
pesetas cahiz; cebada, á26 id.; harinas, á 
45 pesetas los 100 kilos la 1.* clase, 42 la 
Panadera, 4 » de 2.a y 37 las de 3.a; 
algarrojas.á 1*75 pesetas arroba; pimen-
tón puro, de 6 ú 10 id.; paĵ  corta, á 0 50 
idem; p:Uat<s, á 6 pesetas quint-d; bueses 
de labor, de 600 á 80O pesetas la pareja; 
carneros, á 20 pesptas uno; ovejas, á 15 
idem; cordpros de 10 á 12 H . ; cabritos, 
á 4 id.; cerdos al destete, á 7 id.; idem 
cebones, á 13 pesetas arroba; pieles, á 4 
pesetas una las de cabra y 1'50 las de cor-
dero y cabrito.—El C. 
Bnrriana (Castellón) 8.—La reco-
leccióti de la naranja toca á su término; 
si bien es ci rto quti aún existen bastantes 
campos con la cosecha, el fruto está tan 
perjudicado, que será muy poco el que 
pueda utilizarse para la confección de 
cajas. 
Las escarchan sufridas en los primeros 
días de A -ril han perjudicado fuertemente 
el arb lado en algunas íonas de este térmi-
no municlp.d, destruyendo buena parte de 
h escasa floración que los árboles, debili-
tadas por gran cosecha última, habían 
producido. 
La escasez de aguas que trae el rio 
Mijares se deja ya sentir en los riegos, 
habieudo quedado en el úkimo turno algu-
na pártida por regar.—El C. 
•% Valencia 9.—Las frutas y demás 
anicu'os que cilan, han alcanzado en 
e-ta plaza los siguientes precios: Albarico-
ques de G-índia, á 20 reales la arroba de 
de 12'800 kilos; cerezas, á 12, 10 y 8 id., 
según la clase y procedencia; nísprros de 
SagunUii«dg ^0 á 12 id. I s superiores, 8 
á 9 los buenos^ á 7 les medianos y 2 á 4 
los iuferiores; naranjas superiores, de 
carro, de 2 á 3 id. las de la Plana y 3 á 5 
las de la Ribera; naranjas cogidas, de la 
Ribera, de 7 á 8 id. ; lirn< nes. de 4 á 4 1 ̂  
idem los buenos y 2 1(2 á 3 los regulares; 
ton;ates de Gandía, á 34 y 36 id.; guisan-
tes de Picaseut, de i3 á 15 id.; habas de 
la huerta, de 2 á 2 1)2 id.; pautas nunyas 
de la huerta, de 5 á 5 1(2 id. las blancas y 
4 3|4 á 5 las rojas; idem viejas de Aragón, 
de 5 á 5 l i2 ; ajos nuevos, de 2 á 3 reales 
ristra; cebada, de 22'50 á 23 pesetas los 
IOO ki^s cou envase; avena, de ^ ^ O á 
^ l50 id.; habas secas, á 26 id.; arroz con 
Escara, á 23 id. Monquilí y 30 á 32 B -m-
ba;id. elaborados, de 33 á 40*50 y 53 á 
61 r^peclivamente; algarrobas, á 1'75 pe-
se^s arroba:-^. 
ffri combatir la plaga del poli roig. 
Que amen;iz;< destruir la producción naraa» 
Jera, ha cencfdido el gobierno un crédito 
de ^V-.lQO pesetas. 
Debido á la anormal primavera que 
viene iu^peraudo, e.- en ^eueral muy irre-
gular la brolacion d i la vid, y por esto no 
puede todavía apreciarse bien la muestra 
de fruto. 
Siguen acusando grao ñrmezi los mer-
cados de vinos por quedar reducidas las 
existencias y los temores que se abrigan 
de que la próxima cosecha de uva sea cor-
ta en las regiones de Vnleocia y Murcia, á 
C iusa de la sequía, y en otras por las baja' 
temperaturas de esta prmavera. 
La polítioforesUlestáde actualidad. La 
conservación de nuestros montas va pr«-
ocupando al país. Por eso ha producido ei-
pectación el anuncio de una Asamblea fo-
restal que se ha de reunir en Madrid en 
el presente mes. 
La sesión inaugural se, celebrará el 
día 21 y la presidirá el Sr. Ministro de 
Fomento. 
El Journal d' Agricullure practique da 
noticia de los ensayos hechos por el dis-
tinguido agrónomo M. Capas, empleando 
el clorato de bario como insecticida con 
tra la palomilla delciru lo y del manzano. 
La fórmula es la siguiente: 
Agua 100 litros. 
Melaza 2 kilogramos. 
Cloruro de bario 2 á 2. 5 id. 
Precio de las carnes en Madrid: cebo-
nes, á 87 reales arroba, canal; toros, de 
78 á 81 id.; vacas, de 85 á 87 id.; terne-
ras, MOO, 110 y 116 id. las de Castilla, 
85, 90 y 95 las asturianas, 75, 80 y 83 las 
gallegas y 85 90 y IOO las montañesas; 
corderos, de 1,75 á 1'85 pesetas kilo. 
Una Comisión de agricultores de Lora 
del Río, en la que figuran los Sres. D. Cons-
tancio Amat y D. Luis Navarro, ha visitado 
al ministro de Fomento y al director gene-
ral de Agricultura, con el fin de que faci-
liten medios para combatir la plaga de 
langosta, que en gran cantidad se ha 
presentado en dicho pueblo. 
Lo. labr. dores de Ecija están muy 
alarmados cou la plag* de langosta que 
invade una gr.m extensión de terrenos en 
este término. El insecto se halla ya en es-
tado de saltón y amenaza destruir las co-
sechas, de suyo comprometidas con la se-
quía qu^ se viene sufriendo, si no se pone 
pronto y eficaz remedio combatiendo la 
pl^ga en la forma dispuesta por el M nis-
terio de Fon.f nlo. 
Organizado definilivamenle el servicio 
do Hígieno i c uaria y Sanidad velerin ria, 
con arreglo á lo dispuesto por los Reales 
decretos de 25 de Octubre de 1907 y 29 
de Enero de 19U9, la Dirección g neral de 
Agricultura ha dirigido una circuUr á los 
inspectores, IKmándcles la atención subre 
la impoi tantí-ima misión que están llama-
dos á desempeñar, pues aunque no igno-
ran estos funcionarios que á su cargo tie 
nen la conservación y fomento de una de 
las principóles ramas de nuestra riqu za, 
cual es la pecuaria, la Dirección l n juzga-
do necesario trazarles el plan de conducía 
á seguir, para que el ganadero no vea én 
ellos má que al consejero que va á coadyu-
var á su engrandecimiento recomendándole 
los medios que la Ciencia aconseja para 
obtener productos sanos. 
También oficia á los gobernadores y 
jefes de Fomento, para que presten su 
cooperación á los citanos inspectores, á fin 
de que en corlo plazo puedan desaparecer 
los focos de las epizootias que hoy existen. 
Estación Enotécnica de España en Gene-
ve.—Este Centro t^ne el honor de informar 
á los viticultores, que á fin de facilitar la 
propaganda de los vinos españoles en el 
extranjero, procede en este momento á 
una clasificación general y solicita á todos 
los productores le remitan muestras de 
sus vinos blancos y tintos. 
Las muestras, que serán de 500 á 750 
centímetros cúbicos, deben venir acompa 
ñadas del nombre del cosechero, pueblo y 
provincia donde estén enclavadas las viñas 
y demás dr talles complementarios. En el 
caso que sea posible, las mues'r-s serán 
acompañadas de unos 100 gramos de tie-
rra procedente de la viña. 
Los vinos han de ser puros y naturales. 
Los envíos pueden hacerse por p .'que-
tos postales al Director de la Estación, don 
Angel Morales, 20 Rué P. h.—Plantamour, 
Geuéve (Suiza) 
La Cámara oficial española de Comer-
cio da Buenos Aires ha comunicado á su 
representante en Madrid que se ha dupli-
cado la capacidad de los pabellones de Es-
paña y está asegurado el espacio cubierto 
sin limitación, con instaláronos especiales 
para los envíos de la Asocnchn de gana-
deros. El totrd de las obras será de má» de 
millón y medio de pesetas. El Jurads ofi-
cial se compondrá de argentinos y espa-
ñoles y otorgaiá recompensas. 
Los productos se recibirán ha>ta fi es 
de julio. La Exposición español » se inau-
gurará en mayo y durará basta Abril 
de 1911. 
Últimos precios de los aceites de oliva 
eo d impoi iaute m rea Jo de Mar^eila: de 
Andalucíi, 120 á 133 francos los 100 kilos; 
de Tortosa, 132 á 150; de Aragón 145 á 
158; de Borjas, 125 á 130 y 140 á 155; 
de Argelia, 128 á 135. 
Varias Asociaciones agrícolas catalanas 
hm acordado dirigirle al mmistro de Ha-
cienda en demanda de que so modifiquen 
Los aranceles de Aduanas para dar solución 
i la crisis del cáñamo, á e-usa de U com-
petencia que se hacj cou el cáñamo italia-
no y otras fibras textiles extranj'erai. 
La f-ria que acaba de celebrarse en 
Jerez de la Frontera ha estado muy anima 
d -. ConcuTio-on más do 40.000 cabezas 
de ganados y se hicieron muchas ventas á 
buenos prteios. 
De la Exportación de Pasa Valenciana, 
revista de Gaodía.—Con referencia á la 
cebolla encarnada de grano p ira la expor-
tación, ros dicen de Inglaterra que en 
aquellos mercados alcanza mejores precios 
la de la clase p qufíña, y que la mejor 
manera de obtenerla es tenor cuidado al 
verificar el trasplante del c^bol íu, de co-
locarlo lo más cercano posible uno del 
otro. 
Dada la importanch que h i adquiridu 
este cul ivo en nuestra comarca, por ini-
ciativa de la acaudalada y poderosa aso-
ciación británica «Co-operative Wholesale 
Society, Limited» de Londres, creemos un 
deber llamar la atención de nuestros cose-
cheros. 
Según datos oficialas sobre la importa 
ción de cereales en España, fueron despa-
chados en Marzo Altimo para la intro-
ducción 5.202.360 kilogramos de trigo, 
2.716.990 de cebada y 8.676.096 de maíz. 
De Centeno no hubo importación. 
La Cámara de Comercio de Madrid ha 
expedido á la de Cádiz siete vagones de 
mercancías para la Exposición de Buenos 
Aires, que embarcarán en el vapor A l -
fonso X I I y én el trasat'ántico quí saldrá 
de dicho pnerto el 7 de mayo. 
Por las últimas lluvias han mejorado 
algo los camp s de Gandía, pero el agua 
caída es insuficiente pára satisfacer las 
necesidades de las cosechas pendientes, y 
muy especialmente para la de pasas, que 
de no llover mucho más y en breve, que-
dará muy mermada. 
Producción vioícola de Alemania en 

























Debido á las gesti n^s del señor conde 
de Moutornés, dignísimo delegado de Es-
paña en el octavo Congreso Internacional 
de Agricultura últimamente celebr ólo m 
Roma, acordóse que el noveno Coigreso 
tenga lugar en Madrid én Mayo de 1911. 
Sigue la animación en el mercardo d^ 
aceites de Tortosa, exgidiéndosc diaria-
mente grandes remesas para ser embarca-
das en Tarragona, cuyos muelles se ven 
atestados de bocoyes. 
Un representante de una casa rxiran-
jera ha enviado á Niza más de 2 000 boco-
yes de aceites superiores, habiendo pagado 
algunos, procedentes del Bajo Arajón, á 24 
pesetas el cántaro (15 kilos). 
Cmel pr< senté número recibirán nues-
tros 1* clores un prospecto de la acredita-
da casa de maquinaria agrícola de D. Vi-
ceote Antonio Parré, de Lérida, cuyos 
trillos, arados y dest^rronadoras constitu 
yen evidentes adelantos y son justamente 
elogiados por los millares de agricultores 
que las vienen usando. 
Eo Abril último se han exportado por 
el puerto de Tarragona las siguientes can-
tidades d^ vinos: 8.207 bocoyes, 920 pi-
pas, 915 medias, 2.081 cuartos y 3.785 
octavos. Dicbo movimiento, comparado 
con el de igual raes de 1909, acu.̂ a un 
aumento de 4.271 bocoyes, 302 cuartos y 
1.073 octavos, y una baji de 311 pipas y 
146 medias. 
Se venrlen au tino de n-ble superior «n 
mu» buen uso, de 1.000 ántaMs. en 45 da-
ros; uua levadora galoüa iora Gaulous»', á 
prueba, en 45 duros; un arado superior 
•te disco, á prueba, con Uos dis ns nerecára-
bio, en 35 duros; un ca^ít^cío/1 americano, 
en muy buen uso, eo 12 duros 
Dirigirse á César Sanz, (lag^ubro,) C i r -
men, 2.—Logroño. 
C i N o s setre pinzas e x t r a p s 
X>±-A. 18 
París á la vista 106 80 
Lon resála vista, lib. ester. 26*95 ptas. 
V I N O S T I N T O S 
DE L A S BODEGAS EN ELCIEGO (Mi ) 
D E LOS DEREDEROS D E L . i ' X V i * • 
E x e m o . S r . M a r q u é s de R i s c a l 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La mis alta recompensa concedida d los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN LA ESTACIÓN DE CENICERO 
Eskbteí imienlo Tipográfico -de José Gvix 
Miñana, 7 yW, VALENCIA 
Barrita de 225 litros con doblo envase 
Barri l » 100 » id. 
jldetu > 75 » id. 
| l d r m > 50 » id. 
Jldem » 25 > i d . 
íCaja con 25 bo ellas 
jldem » 12 id 
Ildem > 25 medias botellas. . . . 




































P e d i d o s . Pueden hacerse al Admi istrador en Elciego (Alava), M. G. Dubos, dirigriéndol 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D . Emilio Dominguez y Peréz 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
P a g o , Al contado, al hacer el ped do, en 1-tra á ocho días vista sobre Madrid. 
A d v e r t e n c i a . L a procedencia legitima de esios vir.os se acredita con la marca ante» 
c tada, que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas 
para botellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellarAla malla de alam-
bre que envuelve a la botella y á la media botella E n los corchos va marcado el año del 
vino.—Todos los envases se «nv lan precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundasy sus cajas.—No fce admitea 
los envases vac íos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta 
clase de pedidos. 
A p r i m o x x x x x y irxxpox-tGinte ék l o s o o ix s» vr i ra i el o t- 43 aa . 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á la botella y d la media botella. 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
C E N T R O V I T I C O L A i i E L P A N A D É S 
V I D E S A M E R I C A N A S 
70 HECTÁREAS DE VIVEROS Y PLANTACIONES 
F U N D A D A S en 188? 
J A I M E S A B A T É 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O 
V i i i ^ ^ r a r x o a . d e l P c a n c ^ d é » ( r ^ r o v l x x o i e a d e » B c u t r o e l o x a c a } 
CaUivos mejor organizados y n)i> imporlanles de Europa. 
Para la próxima campaña de. 1909 1910 tiene osla Casa puestas en vivero 
8.990.439 PLANTAS INJERTADAS de todta las vinlferas de Espafi» 
sobre los mejoras pies aatricanos. 
i.455.000 Estaquillas para barbados. 
Sis 82 hectáreas, con 165.000 pies madres en pleno desarrollo, producirán este año la 
abuiosa cantidad da 
4.000.000 de estaquillas injertables. 
G.OOO. OOO estaquillas para TÍ vero. 
Exportación á todas las regiones vitícolas del mundo. 
Talleres de injertar visitados por S. M. el Roy D. Alfonso XIII . 
Proveedor eficlivo del Patrimonio de la Real Casa. 
Desfondas de tierras á grao profundidad, con maquinaria á vapor, propiedad de esta 
tosa.—Roturaciones y plantaciones i forfail (deatajo). 
Casa de absoluta confianza, recomendada por todos los Ingenieros agrónomos. 
Capital inveitido en viveros v planiacionos, y diversos locales j talleres: 
«OO.OOO 130S»et£l». 
GARANTIA DE A D T E N C I D A D —Los Siudicaio?, Sociedades de Agricullur», Cámara» 
Agrícolas, Ayuntamientos. Viveros oficiales y Ag upai ioo*-s de Propietarir s.—Pago después 
del brote, es decir, á fin de Junio, cuando por la hoja sa baya comprobado la rigurosa 
s- lección y absoluta pureza de las plantas. 
Pídanle precios eo toda época del año, as-I como el Catálogo ilusírsdrt, ron la descnpcióa 
de los viveros y plantaciones, garantías excepcionales que se ofrecen, notas de adapUción 
v afinidad é in«trucciones para plantar. 
íl.rproíón le'egráfira: SABATÉ-V1LLAFRANCA PANADÉS 
CAMPOS E L I S E O S DE 1ÉRIDA 
GRAN C E N T R O D E PRODUCCIONES A G R I C O L A S 
D I R E C T O R PROPIETARIO 
D. F R A N C I S C O V I D A L . Y C O D I H A 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Gasa, 
A R B O L E S F R U T A L E S en grandes cantidades délas especies y varieda-
des más superiores que en Europa.se cultivan. 
V I D A S A M E R I C A N A S 
I N J E R T O S B A R B A D O S K S T A Q U I L L A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Precios muy económicos en pedidos de alguna importancia. 
Manuel Esteve (Hijo) 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
D E S P A C H O : Colón 48.—Teléfono 131 
A L M A C E N E S : Grao (Via de Barcelona).-Teléfono 1116 
AGUAS SUBTERRÁNEAS 
Hidróscnpo-Geognosta 
Estudios hidro geológicos. Indicación del volumen y profundidad de los mananUales y 
constniroión de pozos artesianos SOLAMENTE cuando la conslitucióa geológica promete ua 
éxito feliz. 
El alumbramiento de aguas ni exige grandes desembolsos ni rie«go eo el capital, como 
prueban nuestros mútipies descubrimientos. Apocadas nuestras indicaciones en ana vasta 
experiencia y especial estadio, proporcionan SIEMPRE resultados positivos y altamente re-
mnnera iores. En todo cortijo ó roasl» de alguna extensión descubrimos manantiales que 
dan aguas de pie, mediante trabajo» fáciles y económicos. 
A 1 1 m f l e p c i a n e e « 
Juan Bantísta Iriarte y Bengochea pone en conocimien-to de sus clientes y 
demás que, habiendo tenido la desgraeia de perder á su padre y socio 
D. Miguel, quedó disuelta la sociedad que ambos formaban y sigue 
lé sólo los mismos negocios y en la misma forma en su fábrica de 
#ajfialer/a mayor, establecida en la ciudad de T A F A L L A (Navarra). 
A . L O S L r ^ B R ^ O O F C E S 
T a l l e r de m a q u i n a r i a A g r í c o l a de A n t o n i o C i u f a l i L é r i d a 
Especialidad en Aventadoras y Trillos 
Las Aventadoras Cuitat son las únicas que ban alcanzado el premio de 2.000 pesetas y 
la adquisición de la máquina por el Ministerio de Agricultura en el concurso celebrado en 
Madrid eu la Escuela de Agricultura do la Maoncloa, en Julio de 1904. Gran premio en la 
Exposición Hispano Francesa de Zaraza, 1908 Grau V'remio de honor y medalla de oro en 
la Exposición de Toledo, en Agosto 1909. 
Para la próxima campaña, grandps reformas en las Aventadores, y especialmeote en 
las á malacate, que han reducido un 50 por 100 la fueizo que necesitaban para su ÍUDCiobi-
miento.—Pedir catálogos v condiciones snle^ de compiar. 
CRÓNICA DE VINOS V CEREALES 
C A S A E S P E C I A L I S T A 
I D E 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
"VEUTT-A. EXCX/UTSIV-A. IDE I ^ S 
Sembradoras SAX B E R N A R D O 
Idem. R Ü D S A C K 
Segadoras D E E R I N G N I E V O I D E A L 
Tr i l l adoras R U S T O N 
A L B E R T O A H L E S Y C O M P A Ñ I A 
B A R C E L O N A , Paseo üo ía Aduana. 15 y 17. MADRID, Alcalá, 68. 
Sucursales en Sevilla, Córdoba, Tafalla, Falencia, Rioseco y Badajoz. 
A V E R L Y , M O N T A U T Y G A R C Í A 
Telas metálicas, cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de moliüo y to-
da clase de máquinas agrícolas é industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas de paja, heno y 
alfalfa y to^os los nuevos útiles de campo. 
P I D A N S E C A T A L O G O S Z A R A G O Z A 
m í o s mmi ummmimmmi 
TRABAJAN POR LIJERA QUE SEA L A BRISA 
¡¡Aguantan la s tempestades m á s violentas!! 
¡¡Elevan el agua á cualquier altura!! 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Les falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuerte 
j más barato de los conocidos hasta 
el dia. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se dá á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la ventase necesitan represen-
tantes en los pueblos en queno los haya, 
dándoseles un tanto por comisión. 
Los pedidos á Ensebio Palacin, autor y constructor, Huesca, calle de 
San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le 
regalarán 200pesetas. 
MAQUINARIA MODERNA 
PARA I A fABRCAClOíí DE ACEITES F 1 M S T CORRIENTES 
) E S H U E S A D O R A , T R I T U R A D O R A Y R E M O L E D O R A 
Sistema S A L V A T E L L A 
IJDethnesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos para aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 
50, 90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para enmonto, por corteza de pino y enciua y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
V I U D A D E M. S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
T a l l e r ele xxa.¿kqvalxxam 
MAQUINARIA AGRICOLA 
Y V 1 H I C O L A 
J U A N P E C H A I N É 
19, Paseo de la Aduana, 19.—BARCELONA 
Filtros y mangas de fabricación eepe, 
cial, sin competencia.—Bombas de to. 
dos sistemas, prensas y estrujadoras 
con ó sin separador de escobajo.—Tu! 
bos de alta presión, de goma, forrados 
de alambre al exterior. — Mangner» 
ideal, fabricada especialmente para el 
trasiego de vinos y alcoholes —E«tu. 
ches postales con caja de madera, car-
tón ú hoja de lata.—Cajas para mandar 
muestras, con trageos de todos tama-
ños.—Básculas centesimales, montadas 
sobre cuatro pies. — Accesorios para 
bombas y articules de bodega —Ciaría, 
cantes. Antifermentos, Colorantes tani. 
nos, Acido tártrico. Termómetros y 
Alcohómetros, Alambiques Salieron y 
Eubollóscopos legí t imos de Malligant. 
Aatl-agrlo. producto especial para con. 
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representan* 
tes y depositarios con buenas refere*ciat. 
NOTA. Para evitar la falsificación 
de mis mangas, filtros y bombas cono-
cidas en el mundo entero, exigir la 
marca de mi Casa. 
OBRAS EN ORDEN CICLICO 
POU 
Instalaciones para particulares y Sociedades. Numerosas instalaciones en 
F R A N C I A y sus COLONIAS.—Pedid referencias.—Explicaciones y presupuestos á 
quien los solicite. 
S E GARANTIZA E L T R A B A J O 
MOTORES DE PETRÓLEO Y DE VAPOR-MÁQÜINAS DE TODOS LOS SISTEMAS 
Nuevo arado brabant todo de acero " L E R E V I£„ 
Suprimido el tornillo que regula la profundidad 
Gran ligera de tracción. TRABAJO ABSOLUTAMENTE PERFECTO Precio muy económico. 
P L I S S O N N I E R m L Y O N ( F r a n c i a ) . 
¡¡Máquinas de todas clases de las mejores marcas del mun ioü—Se envían Gatálc -
gos gratis.—Se desean representantes acreditados. 
D. F E L I X S A R R A B L O 
Céntimos 
Este medicamento es el que más pronto cura los S A B A Ñ O N E S , sin experimentar 
molestia algunr. 
EL ANTIRREÜMÁTICO LÓPEZ OLMEDILLA 
cura los reumas y dolores nerviosos tan pronto como se u^a, sin preducir ninguna 
molestia en la piel. 
Ungüento v e x í c a n t e p a r a Veterinaria 
Sus resultados son tan positivos, quesiempre ha respondido á su aplicación. 
Depósito general, casa del autor L O P E Z O L M E D I L L A , en Belmente (Cuenca), y 
M A R T I N D U R A N , Tetuan, 3, Madrid. 
Curso preparatorio, ó primer ciclo, en cartoné y lomo de tela. . . 40 
Aritmética, papel fuerte, grado 2 • y 3.'. 30 
Geometría, Id. Id. Id 20 
Analogía y Sintaxis, Id. Id. Id 80 
Prosodia y Ortografía, Id. Id. Id 20 
Historia Sagrada, id. Id. Id 30 
Agricultura id. id. Id 20 
Historia de España, id Id. Id 30 
Geografía, Id Id. Id 20 
Ciencias f ísicas, químicas . Id. Id Id 30 
Derecho, Id. Id. Id 20 
E l autor rebaja durante el año 1909, el 40 por 100 en las ediciones nuevas 
de Historia Sagrada y Agricultura, y es de su cuenta siempre el franqueo y 
certificado. 
E N F E R n E b f l b E S D E L f l 
M u j e r , N i ñ o s ) | V i e j o s 
C u r a c i ó n p r á c t i c a p o r s i m i s m o s c o n r e -
m e d i o s c a s e r o s é h i d r o t e r a p i a . 
DISPONIBLE 
L Y 
DE LA CONOCIDA FABRICA 
DB LOS 
Sres. Ld. HÜGOÜNENQ & C/ 
N u e v o tratado a l a l c a n c e de todos , p o r L o s Polysulfuros THIOPOL 
S a ñ u m k . 
á V d a . de J o s é L ó p e z C a m u ñ a s , E s t a c i ó n , n ú -
m e r o 6 , M a n z a n a r e s ( M a n c h a ) . 
i 
L a Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes íábricas nacionales de superfosfatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulíúricos», anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídrico s, sulfates 
de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y den«áa productos químicos. 
Fabricasen Elorrieta, Zuazo y Q-uturribay (Vizcaya); en E l Caleyo y Aviles (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Pi rtugal). 
Diríjanse los pedidos: 
GRAN VIA, I , BILBAO—VILLANUEVA, II, APARTADO 340, MADRID—EDIFICIO DEL BANCO ASTURIANO, OVIEDO 
FABRICACIÓN DE ANISADOS FINOS 
Especialidad " A a x i s JE5a 1 r r x e i ^ a i d o „ 
Primer premio en la Exposición de Ciudad Real de 1907.=Medalla de oro en Zaragoza 1908 
A G A P I T O B A L M A S E D A (MALAGÓN) 
Fábrica de Máquinas Agrícolas 
d © V i c e n t e I ^ a i r r e 
( X J IÉJ I R . I I D - A - ) ( O - A . T - A - I - i X J ^ T A . ) 
Trilladoras de todas dimensiones y precios, Desterronadoras, Cubre se-
millas, Cultivadores. 
! P I I W . - W S LOS M A T O S SE DAN A 
AÑO XXXIII AÑO XXXil l Crónica de Vinos y Cereales 
PERIÓDICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
So publica todos los m i é r c o l e s t t ^ Cuenta X X X I I anos de existencia 
Publica interesantes artículos.—De treinta á cincuenta correspondencias agrícolas en 
cada número y otros útilísimos trabajos. 
Numerosos corresponsales en todas las regiones de España informan á este periódico de 
la cotización de los productos agrícolas, estado de las cosechas, etc. 
~ ' S e m a n d a u n n ú m e r o á l o d q u e l o p i d a n ZZZZZZZZZ 
PreoioB de susoripoión: 6 pesetas semestre en toda España y 8*5,0 francos en 
eí extranjero. Anuncios á precios convencionales. 
En V A L E N C I A : calle de Germanias, 7, chaflán i .* 
E n M A D R I D : calle de Alberto Bosch, 12, principal OFICINAS 1 
C A L D O B O R D E L E S C A B E L L A S 
— en polvo, de disolución instantánea en el agua — 
P r o d u c t o r e c o n o c i d o 
E L M A S C Ó M O D O — M A S P R Á G T I G O M A S E F I O A Z 
contra el M I L D E W de la VIÑA 
y enfermedades de las P A T A T A S . 
GARBANZOS, T O M A T E S 
S e j u r É d absoluta Je s a l w la « l i a 
MILLiKIS DI RimiMCIA! DI TODAS IAS COMARCAS 
10 Medallas de Oro. 
2 Diplomas de Honor 
3 GRANDES PREMIOS 
constituyen el insecticida más enérgico 
, . | y más económico conocido contra toda 
K e m i t e e x p l i c a c i ó n gratis en carta c o n seUoIbo,8^ 
El mejor producto preparado de 
A Z U F R E C O N C E N T R A D O 
contra el OIDIUM. 
Un k i 'o de Thiopol sustituye á lOOkiloi 
de Flor de azufre de la mejor calidad. 
Empleo sencill ísimo, adherencia com-
pleta; basta disolverlo en agua, pudien-
do emplearse seguidamente con el pul-
verizador. 
TRATAMIENTOS MIXTOS \ 
contra el OIDIUM y MILDEW d la vet 
combinando el THIOPOL con el tulfalo ' 
de cobre. 
Cincuenta por cien de economía en la ¡ 
mano de obra y el coste de lo» productoi. 
Caldo bo rdo lé s HUGOUNENQ 
Contra el MILDEW y aemAs ROTS de 
la vid y Hortalizas, la Negrilla del Na-
ranjo, etc. 
Producto recomendado por su fácil 
mam-jo, perfectamente dosificado, muj 
adberente,con el mayor grado de solubi-
lidad. 
Evita las pérdidas y fracasos de Caldoi 
demasiado ácidos que queman las hoja» 
y muy básicos que no tienen ningún 
efecto sobre la c r ip tógama. 
L o s Po'ysulfuros THIOPOL 
son muy eficaces contra el POLL-JEOIG 
y demis Cochinlilas, la SERPETA, NE-
GRILLA del Naranjo y otros árboles y 
plantas. 
La fórmula más fácil de preparar. No 
engrasa los Pulverizadores, como lo hs-
cen las soluciones de pet róleo y aceites. 
No necesita Pulverizadores especiales. 
El THIOPOL tiene la propiedad de 
destruir la coraza de las Cochinillas, ma-
tando los insectos y los huevos. 
Se recomienda t ambién contra la Mos-
ca, la Tiña, el Barrenillo y el Pulgón del 
Olivo y otros parás i tos de plantas y ar-
bolado. 
Consultas, prospecto r T e<1 « »! , 
Agente general en ESÍ fi* 
C. W. CROUS, BiSBE, I > b, P^1- Valencia 
Para azufrar y sulfuUr en el mismo tratamiento 
E L P U L V E R I Z A D O R más práctico de 
cuantos existen es el 
MURATORI 
Recomendado por todas las eminencias vitícolas 
¡ÚNICO K \ E l , HUNDO! 
¡No se ha de bombar pnlverizandol 
rnicioiA 1 P&ISIÓH DI AHÍ COMPÍIMIDO 
ts el más só l ido -E! más períf icto- írat iajo lijero 
50 por 100 de economía de tiempo y líquido 
N U E S T R O HERMOSO 
C A T Á L O G O en C O L O R E S 
Establecimientos Yiticolas Casellas 
Casa la más antigua y premiada de España, dedi-
cada á la viticultura 
A p a r t a d o 2 6 2 B e r c o i o n a 
LOS nmi 
PRODUCTORES DIRECTOS 
Folleto publicado en 1906 # 
POR 
D . C E C I L I O S . D E Z Á I T I G U I 
Director de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
L El injerto y Ies prodiMores directos — I I . P.oductom directo* de 
Seibei.—IIl. Productores directos de Couderc.-IV. Productores directos de 
^ f í r . r T L Í 1 ^ 1 8 P?vd~ - V I - E1 Azol.-VII El Vioumdat Morsse. 
- V I I I 580 June.—IX. Ierras número 20.—X. Gíillard número 2 - X I . I s-
trucciones para la plsutacióu y cultivo de los híbridos productores directos. 
P r e c i o : t p e s e t a 5 0 e ó n i i m o s 
Dirigir Í p e d i d o » á las •-Hiñas de la CRÓNICA DE VINOS Y CKREALKS, calle 
de Albert" Boa» b, 12, principal Madrid, ó Germanlas, 7, l.»,Valeucia. 
Á los Vinicultores 
Los yioos que cubren ó p erdeo su 
color al aire libre, los vinos ágrios, 
turbios, alttrados ó defectuosos, se 
se corrigen y disponen para la veüti 
con los acreditadísimos productos 
F I U , 
v clarificantes de nuestra única repre-
sentación. Mejora y conservación d* 
vinos débiles y de exportación; COD» 
sullas y prospectos gratis. 
Dirigirse á D. J Montero, en MoU 
del Marqi és (Valladolid). 
Principales depositarios 
Madrid, J. Canal, Imperial, 9 y H , 
droguería; Alicante, Piñol Hermanos; 
Valencia, H;jos de Blas Cuesta; Bada* 
jnz, R. Costa; Pamplona, Sucesor di 
Castillo; Patencia y Salamanca, Fuen-
tes; Lrgrofio, Zaldivar y R. de Om. 
Murcia, Ferrer Hermanos; Zaragoza; 
Hived y Chtliz; Barcelona, Alfredo 
Riera é Hijos, Ñipóles. 186; D A D 0 ' 
ni'ngoez, de Puebla de D. Fadrique. 
(Toledo). 
Pídate nota de predas reduci^, 
